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Інноваційний розвиток економіки є важливим чинником європейської й 
світової інтеграції, оскільки створює якісно нові підстави для економічного 
відродження України завдяки підвищенню ефективності й 
конкурентоспроможності промислового виробництва.  
Проблеми інновацій знаходять своє відображення в численних наукових 
публікаціях. Це пов'язано з перетворенням інноваційної діяльності в один з 
вирішальних факторів підвищення ефективності діяльності господарюючих 
суб'єктів. 
Питання організації, управління, фінансування, оцінки економічної 
ефективності інноваційних проектів зачіпаються в роботах Б. Твісса, П. Уайта, Л. 
Водачка, О. Водачкова, І. Піннінгса, Ш. Тацуно, Н. Мончева, Д.М. Бобришева, 
І.С. Голосовского, М. П. Голика, В.Л. Назаревського, М.М. Іванова, С.Р. 
Колупаєва, Г. Б. Кочеткова, В.Г. Долгова, А.А. Корінного і ін. 
Криза інноваційної сфери промисловості, крім об'єктивних причин, 
пов'язаних з реформуванням і спадом в економіці, обумовлена також відсутністю 
цілеспрямованої роботи з підвищення ефективності промислового виробництва в 
цілому та інноваційної діяльності як його найважливішої складової, зокрема, 
тому необхідно відзначити особливе значення своєчасного виявлення і 
планомірного використання резервів інноваційної діяльності з метою підвищення 
її ефективності. 
Однієї із причин негативної динаміки виробничого освоєння нововведень є 
зниження ефективності діяльності організацій, які здійснюють наукові й 
науково-технічні розробки. Результативність впровадження інновацій залежить 
як від специфіки функціонування конкретного підприємства, так і непостійного 
зовнішнього середовища. Особливістю підходів до оцінювання ефективності 
інновацій суб'єктів господарювання різних рівнів, що діють у ринкових умовах, 
слід вважати відмінність цілей їх діяльності. 
У зв'язку з переходом економіки на ринкові відносини на промислових 
підприємствах відчувається недолік методичного забезпечення за об'єктивною 
оцінкою економічної ефективності інновацій і визначенням ефективності 
інноваційної діяльності, а також виявленням і використанням резервів 
інноваційної діяльності. 
 
